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1 Loin  des  polémiques  sur  le  fameux  « trou »  de  la  Sécurité  sociale  (française),  la
sociologue Colette BEC rappelle l’objectif premier de la création de ce système en 1945.
Cette politique de protection universelle représentait pour ses concepteurs le socle de
la solidarité dans une démocratie qui fournirait un cadre permettant l’émancipation
individuelle. Pour l’auteur, cette ambition demeure valable aujourd’hui. Le rapport des
AMIS DE L’EUROPE, publié avec le concours de l’Observatoire social européen (OSE), tend
pour sa part à stimuler le débat sur la politique sociale à mettre en œuvre au sein de
l’UE. (sh)
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